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Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò
ПРОГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ
У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ,
ЗУМОВЛЕНИЙ ВІРУСАМИ ГЕПАТИТІВ С і В
Îáñòåæåíî 18 õâîðèõ íà öèðîç ïå÷³íêè, çóìîâëåíèé â³ðóñàìè ãåïàòèò³â Ñ ³ Â. Âèâ÷åíî
ðÿä êë³í³÷íèõ ³ á³îõ³ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ áóëî îáðîáëåíî ç âèêîðèñòàííÿì îðèã³íàëü-
íèõ ñòàòèñòè÷íèõ ìåòîäèê. Óòî÷íåíî ïîêàçíèêè íåñïðèÿòëèâîãî ïðîãíîçó çàõâîðþ-
âàííÿ: ð³âåíü ëåéêîöèò³â ó êë³í³÷íîìó àíàë³ç³ êðîâ³ ³ çàãàëüíîãî á³ë³ðóá³íó â ñèðîâàòö³
êðîâ³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: öèðîç ïå÷³íêè, ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè, ëåéêîöèòè, çàãàëüíèé á³ë³ðóá³í.
òîöåëþëÿðíî¿ êàðöèíîìè â òåðì³íàëüí³é ñòà-
ä³¿ [2]. Íà ñüîãîäí³ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
ãåïàòèòàìè Â ³ Ñ ó ñâ³ò³ â 14–15 ðàç³â ïåðåâè-
ùóº ê³ëüê³ñòü Â²Ë-³íô³êîâàíèõ. Ïðè öüîìó
57 % âèïàäê³â öèðîçó ïå÷³íêè òà 78 % âèïàä-
ê³â ïåðâèííîãî ðàêó ïå÷³íêè çóìîâëåíî â³ðó-
ñàìè ãåïàòèò³â Â ³ Ñ [3].
Â Óêðà¿í³ ùîð³÷íî ðåºñòðóºòüñÿ äî 10 òèñ.
âèïàäê³â â³ðóñíèõ ãåïàòèò³â [4]. Ç ìåòîþ ñòà-
á³ë³çàö³¿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ñòîñîâíî
ãåïàòèò³â Â ³ Ñ (à â ïîäàëüøîìó ¿¿ ïîêðàùåí-
íÿ) ðîçðîáëåíî ïðîåêò â³ä 09.03.2011 ð. «Ïðî
ñõâàëåííÿ Êîíöåïö³¿ Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ïðîãðàìè ç ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòè-
êè òà ë³êóâàííÿ â³ðóñíèõ ãåïàòèò³â íà ïåð³îä
äî 2016 ðîêó» [5]. Òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî íà
ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³ ãåïàòèòàìè Â ³ Ñ
âïëèâàº ïîâíîòà ðåºñòðàö³¿ âèïàäê³â ³íôåêö³¿,
îäíàê êë³í³êà ãåïàòèò³â ïðîÿâëÿºòüñÿ â³ä
ñòåðòèõ áåçæîâòÿíè÷íèõ ôîðì äî âèðàæåíèõ
ìàí³ôåñòíèõ ôîðì çàõâîðþâàííÿ, òîìó ìàëî-
ìàí³ôåñòí³ òà áåçñèìïòîìí³ ôîðìè ³íôåêö³¿
íå çàâæäè âèÿâëÿþòüñÿ òà ðåºñòðóþòüñÿ [6].
Ó çâ’ÿçêó ³ç çàçíà÷åíèì âàæëèâèì íà ñó÷àñíî-
ìó åòàï³ º ïðîãíîçóâàííÿ íåñïðèÿòëèâèõ íà-
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Çà äàíèìè ÂÎÎÇ, íà äàíèé ÷àñ ó ñâ³ò³ ³í-
ô³êîâàíî â³ðóñîì ãåïàòèòó Â á³ëüøå 2 ìëðä
îñ³á ³ ùîð³÷íî ðåºñòðóºòüñÿ ïðèáëèçíî 50 ìëí
õâîðèõ ò³ëüêè ç ãîñòðîþ ôîðìîþ, ³ç ÿêèõ
600 òèñ. ïîìèðàþòü. Çà äàíèìè ð³çíèõ àâòî-
ð³â, ï³ñëÿ ãîñòðîãî ãåïàòèòó Â ó 3–17 % ðîçâè-
âàþòüñÿ çàãîñòðåííÿ òà ðåöèäèâè, ó 10 % â³ä-
áóâàºòüñÿ õðîí³çàö³ÿ ïðîöåñó, ï³ñëÿ ÷îãî ó
20 % – öèðîç ïå÷³íêè, ó 30 % – ïåðâèííèé
ðàê ïå÷³íêè. Óðàæåííÿ õðîí³÷íèì ãåïàòèòîì
Â ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ çåìíî¿ êóë³ êîëèâàºòüñÿ
â³ä 3 äî 40 % çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ.
Ùîð³÷íî ó ñâ³ò³ â³ä ãîñòðîãî òà õðîí³÷íîãî
ãåïàòèòó Â ãèíóòü â³ä 1,6 äî 2 ìëí îñ³á (ç ÿêèõ
áëèçüêî 700 òèñ. â³ä öèðîçó ³ 300 òèñ. â³ä ãåïà-
òîöåëþëÿðíî¿ êàðöèíîìè).
Õðîí³÷íèé ãåïàòèò Ñ òàêîæ º ðîçïîâñþä-
æåíèì çàõâîðþâàííÿì ç âèñîêèì ðèçèêîì
ïåðåõîäó â öèðîç ïå÷³íêè òà ãåïàòîöåëþëÿðíó
êàðöèíîìó. Çà îñòàíí³ìè äàíèìè, â³ðóñîì ãå-
ïàòèòó Ñ ó ñâ³ò³ ³íô³êîâàíî ïîíàä 200 ìëí
ëþäåé, òîáòî áëèçüêî 3 % íàñåëåííÿ ïëàíåòè
[1]. Â ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ãåïà-
òèò Ñ âèêëèêàº 70 % âèïàäê³â óñ³õ õðîí³÷íèõ
ãåïàòèò³â, 40 % öèðîç³â ïå÷³íêè òà 60 % ãåïà-
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ñë³äê³â â³ðóñíèõ ãåïàòèò³â, çîêðåìà öèðîçó
ïå÷³íêè [7].
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóâ ïîøóê ³ óòî÷íåí-
íÿ ïðîãíîñòè÷íèõ êðèòåð³¿â íåñïðèÿòëèâîãî
ïåðåá³ãó öèðîçó ïå÷³íêè, âèêëèêàíîãî â³ðó-
ñàìè ãåïàòèò³â Ñ ³ Â.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Ïðîâåäåíî êë³í³êî-
á³îõ³ì³÷íå îáñòåæåííÿ 18 ïàö³ºíò³â íà öèðîç
ïå÷³íêè, âèêëèêàíèé â³ðóñàìè Ñ ³ Â (åò³îëîã³ÿ
ï³äòâåðäæóâàëàñü ìåòîäàìè ³ìóíîôåðìåíò-
íîãî àíàë³çó òà ïîë³ìåðàçíî¿ ëàíöþãîâî¿ ðå-
àêö³¿) â³êîì â³ä 28 äî 69 ðîê³â. Ñòàä³¿ öèðîçó
ïå÷³íêè âèçíà÷àëè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ì³æíà-
ðîäíèõ êðèòåð³¿â ïå÷³íêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³
(êëàñèô³êaö³ÿ Child-Pugh) [1].
Õâîðèõ áóëî ðîçïîä³ëåíî íà äâ³ ãðóïè. Äî
1-¿ ãðóïè óâ³éøëî 11 õâîðèõ, ó ÿêèõ ñïîñòåð³-
ãàâñÿ äåêîìïåíñîâàíèé öèðîç ïå÷³íêè (10 áà-
ë³â), àëå áóâ ñïðèÿòëèâèé íàñë³äîê ³ ÿê³ áóëè
âèïèñàí³ ç³ ñòàö³îíàðà (9 õâîðèõ ç öèðîçîì,
âèêëèêàíèì â³ðóñîì ãåïàòèòó Ñ ³ ïî îäíîìó
õâîðîìó – ç âèêëèêàíèì â³ðóñîì ãåïàòèòó Â
òà Â ³ Ñ (ì³êñò). Äî 2-¿ ãðóïè óâ³éøëî 7 îñ³á ç
äåêîìïåíñîâàíèì öèðîçîì ïå÷³íêè (12 áàë³â)
³ íåñïðèÿòëèâèì ëåòàëüíèì íàñë³äêîì (5 õâî-
ðèõ ç öèðîçîì, âèêëèêàíèì â³ðóñîì ãåïàòèòó
Ñ, ³ ïî îäíîìó õâîðîìó – ç âèêëèêàíèì â³-
ðóñîì ãåïàòèòó Â òà Â ³ Ñ (ì³êñò). Îòðèìàí³
äàí³ ñòàòèñòè÷íî îáðîáèëè ç âèêîðèñòàííÿì
ìåòîäó ïîðîã³â çì³ííèõ íà ï³äñòàâ³ êðèòåð³þ
χ2 Ï³ðñîíà [8].
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Êë³í³êî-
á³îõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè ó õâîðèõ íà öèðîç ïå-
÷³íêè, âèêëèêàíèé â³ðóñàìè ãåïàòèò³â Ñ ³ Â,
íàâåäåí³ â òàáëèö³. Êë³í³÷í³ ïîêàçíèêè â³äîá-
ðàæàþòü òðèâàë³ñòü äàíîãî ñèìïòîìó â äíÿõ.
Á³îõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè âèçíà÷àëèñü ó äåíü íàä-
õîäæåííÿ õâîðîãî äî ñòàö³îíàðà.
Êë³í³êî-á³îõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè ó õâîðèõ íà öèðîç ïå÷³íêè ð³çíèõ ãðóï, âèêëèêàíèé â³ðóñàìè
ãåïàòèò³â Ñ òà Â (M±m)
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Ó õâîðèõ ÿê ³ 1-¿, òàê ³ 2-¿ ãðóïè áóëè ïî-
ì³ðíî âèðàæåí³ ÿâèùà àñöèòó òà åíöåôàëîïà-
ò³¿. Âñòàíîâëåíî, ùî ïðè íàäõîäæåíí³ õâîðèõ
äî ñòàö³îíàðà âæå áóëà â³ðîã³äíà ð³çíèöÿ ì³æ
áàãàòüìà á³îõ³ì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè â ãðóïàõ.
Òàê, â ãðóï³ ³ç íåñïðèÿòëèâèì ïåðåá³ãîì
õâîðîáè (2-ãà) ð³âåíü çàãàëüíîãî á³ë³ðóá³íó
òà éîãî ïðÿìî¿ ôðàêö³¿, ëåéêîöèò³â ³ ïàëè÷êî-
ÿäåðíèõ êë³òèí áóâ â³ðîã³äíî á³ëüøèì, í³æ ó
õâîðèõ ³ç ñïðèÿòëèâèì ïåðåá³ãîì (1-øà ãðó-
ïà). Âèÿâëåíî ïîêàçíèêè, ð³âåíü ÿêèõ ó õâî-
ðèõ ³ç íåñïðèÿòëèâèì ïåðåá³ãîì õâîðîáè áóâ
â³ðîã³äíî ìåíøèì: êîëüîðîâèé ïîêàçíèê,
ë³ìôîöèòè, ìîíîöèòè, ïðîòðîìá³íîâèé
³íäåêñ, ô³áðèí. Âèÿâëåíî òàêîæ, ùî ãðóïè
õâîðèõ â³ðîã³äíî ð³çíÿòüñÿ ïî òàêèõ ïîðîãàõ:
ð³âåíü ëåéêîöèò³â ³ ð³âåíü çàãàëüíîãî á³ë³ðó-
á³íó. Âðàõîâóþ÷è â³ðîã³äí³ñòü ð³çíèö³ ì³æ
âì³ñòîì öèõ ïîêàçíèê³â ó õâîðèõ 1-¿ òà 2-¿ ãðóï
(âì³ñò ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ çàãàëüíîãî á³ë³ðóá³íó
é ëåéêîöèò³â ó êë³í³÷íîìó àíàë³ç³ êðîâ³ áóâ
â³ðîã³äíî á³ëüøèì ó õâîðèõ ç íåñïðèÿòëèâèì
ïåðåá³ãîì õâîðîáè), äîö³ëüíî ïðèïóñòèòè,
ùî âì³ñò ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ õâîðèõ íà öèðîç
ïå÷³íêè, çóìîâëåíèé â³ðóñàìè ãåïàòèò³â Ñ ³
Â, çàãàëüíîãî á³ë³ðóá³íó 135 ìêìîëü/ë òà âè-
ùå é ð³âåíü ëåéêîöèò³â ó çàãàëüíîìó àíàë³ç³
êðîâ³ 7,85×109/ë ³ âèùå ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëè-
â³ñòü ðîçâèòêó íåñïðèÿòëèâîãî ïåðåá³ãó õâî-
ðîáè.
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ÏÐÎÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ Ó ÁÎËÜÍÛÕ ÖÈÐÐÎÇÎÌ
ÏÅ×ÅÍÈ, ÂÛÇÂÀÍÍÛÌ ÂÈÐÓÑÀÌÈ ÃÅÏÀÒÈÒÎÂ Ñ È Â
Îáñëåäîâàíî 18 áîëüíûõ öèððîçîì ïå÷åíè, îáóñëîâëåííûì âèðóñàìè ãåïàòèòîâ Ñ è Â. Èçó÷åí
ðÿä êëèíè÷åñêèõ è áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå áûëè îáðàáîòàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì îðè-
ãèíàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäèê. Óòî÷íåíû êðèòåðèè íåáëàãîïðèÿòíîãî ïðîãíîçà çàáîëåâàíèÿ:
óðîâåíü ëåéêîöèòîâ â êëèíè÷åñêîì àíàëèçå êðîâè è óðîâåíü îáùåãî áèëèðóáèíà â ñûâîðîòêå
êðîâè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öèððîç ïå÷åíè, ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû, ëåéêîöèòû, îáùèé áèëèðóáèí.
V.N. Kozko, O.N. Vinokurova, O.Ye. Bondar, A.O. Solomennik, Ye.I. Mogilenets
PROGNOSTIC ASPECTS OF LABORATORY INDEXES IN PATIENTS WITH HEPATOCIRRHOSIS,
CAUSED BY HEPATITIS B AND C VIRUSES
18 patients with hepatocirrhosis, caused by hepatitis B and C viruses, were inspected. Number of
clinical and biochemical indexes was studied and processed by original statistical methodologies. The
criteria of unfavorable prognosis of disease were specified: level of leukocytes in clinical bload count
and level of common bilirubin in bload serum.
Key words: hepatocirrhosis, statistical methods, leukocytes, common bilirubin.
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